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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
 (Terjemahan QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, 
tetapi tidak melupakan ilmu. (Hasan al-Bashri) 
 
Berhasil mengalahkan dirimu, menjadikanmu dewasa. Berhasil 
mengalahkan orang lain, menjadikanmu pemenang. Tapi memberhasilkan 
orang lainlah yang menjadikanmu pemimpin.  
(Mario teguh) 
 
“Segala upaya yang dibangun dengan keikhlasan dan kerja keras, tidak 
terluputkan dari sikap dengki dan cemoohan orang lain yang memang 
terjangkiti penyakit dengki, namun apabila kita yakin hanya kepada Allah, 
maka Allah akan senantiasa menolong hamba-hambaNya yang ikhlas 
berjuang”. (Aa Gym) 
 
Setidanya kita mau berusaha apapun hasilnya pecayakan kepada sang Maha 
Pencipta.Terkadang  rencana kita memang indah, tapi rencanaNYA Lah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh 1) keaktifan berorganisasi 
terhadap sikap belajar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013/2014, 2) 
kemandirian belajar terhadap sikap belajar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 
2013/2014. 3) keaktifan berorganisasi dan kemandirian belajar terhadap sikap belajar 
mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013/2014. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptf kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti Himpunan Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi (HMP) Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2013/2014 yaitu sebanyak 77 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel mengunakan 
tipe sampling kuota yaitu sebanyak 62 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi yang sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi; Y = 13,350 + 
0,226 X1  + 0,420 X2. Persamaan menunjukkan bahwa sikap belajar mahasiswa 
dipengaruhi oleh keaktifan berorganisasi dan kemandirian belajar mahasiswa. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) keaktifan berorganisasi terhadap sikap belajar 
mahasiswa pendidikan akuntansi  dapat diterima. Hal ini berdasarkan Uji Hipotesis 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel , 2,682 > 2,001 dan nilai signnifikasi < 0,05, yaitu 
0,009 dengan sumbangan relatif sebesar 37 % dan sumbangan efektif sebesar 16,13%. 
2) kemandirian belajar mahasiswa terhadap sikap belajar mahasiswa pendidikan 
akuntansi  dapat diterima. Hal ini berdasarkan Uji Hipotesis (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 3,992 > 2,001 dan nilai signifikasi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan relatif sebesar 63% dan sumbangan efektif sebesar 27,34%. 3) keaktifan 
beorganisasi dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap sikap belajar mahasiswa 
pendidikan akuntansi dapat diterima. Hal ini berdasarkan uji F diketahui bahwa Fhitung 
> Ftabel, yaitu 22,723 > 3,153 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,435 menunjukan bahwa besarnya pengaruh keaktifan 
berorganisasi dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap sikap belajar mahasiswa 
pendidikan akuntansi adalah sebesar 43,5%, sedangkan sisanya di pengaruhi variabel 
lain. 







Harini Rusydina Arsyadi, A210120047 “STUDENT  LEARNING  ATTITUDE  
BASED  ON LIVELINESS ORGANIZE AND STUDENT LEARNING 
INDEPENDENCE OF ACCOUNTING STUDENT IN FACULTY OF 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION OF MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA IN GENERATION 2013/2014”. Thesis the 
faculty of education, Muhammadiyah University of Surakarta, july 2016. 
The purpose of this study to determine: 1 ) Effects of liveliness organize of 
student  learning  attitude  in accounting student in generation 2013/2014, 2 ) The 
effect of student learning independence of student  learning  attitude  in accounting 
student in generation 2013/2014, and 3 ) The liveliness organize and student learning 
independence student  learning  attitude  in accounting student in generation 
2013/2014.  
This research included quantitative descriptive research type with the 
withdrawal of the conclusion through statistical methods. The population in this study 
were students association of  accounting student of muhammadiyah university of 
surakarta in generation 2013/2014 as many as 77 students. The sampling technique 
using Sampling kuota as many as 62 students. The necessary data and documentation 
obtained through a questionnaire that has previously been tested by validity and 
reliability testing. Data analysis technique used is multiple linear regression, t-test, F 
test, R2, and the relative contribution and effective. 
The results of the regression analysis regression line equation is obtained; Y = 
13.350 + 0. 226 X1 + 0.420 X2. The equation shows that the decision of the student  
learning  attitude  are affected by liveliness organize and student learning 
independence. The conclusions drawn are: 1) The liveliness organize of student 
learning attitude of study acceptable. It is based on the test of hypothesis t-test Note 
that t hitung > t tabel, 2.682 > 2.001 and value signnifikasi < 0.05, of 0.009, i.e. the 
relative contributions 37% and the effective contribution of 16.13% ; 2) student 
learning independence of student learning attitude of study acceptable. This is based 
on the testnof hypothesis t-test  note that t count > t table, namely 3.992 > 2.001 value 
and significance of < 0.05 of 0.000, i.e. the relative contribution 63 % and the effective 
contribution of 27.34 %. 3) liveliness organize and student learning independence of 
student  learning  attitude  of study acceptable. This is based on F test note that Fcount 
> Ftable, namely 22.723 > 3,153 significance and value, i.e. 0.05 < 0.000. 4) The 
coefficient of determination (R2) of 0.435 showed that the magnitude of  the liveliness 
organize and student learning independence against the student  learning  attitude  is of 
43.5%, while the rest in influence other variables. 
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